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МИКСОМИЦЕТЫ ИЗ РОДОВ STEMONITIS, STEMONITOPSIS И STEMONARIA        
В УКРАИНЕ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
L E O N T Y E V  D . V .  MYXOMYCETES FROM GENERA STEMONITIS, STEMONITOPSIS AND 
STEMONARIA IN UKRAINE: IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION 
 
Комплекс морфологически близких родов Stemonitis Gled., Stemonitopsis (Nann.-Bremek.) Nann.-
Bremek. и Stemonaria Nann.-Bremek., R.Sharma & Y.Yamam. объединяет представителей семей-
ства Stemonitidaceae (Myxomycetes: Stemonitales), характеризующихся, в первую очередь, удли-
ненно-цилиндрической, почти нитевидной формой споротеки. Их плодовые тела – спорокарпы 
на шиловидных ножках, как правило собранные в тесные пучки. Ножка продолжается внутри 
спорокарпа в виде колюмеллы, от которой более-менее перпендикулярно, по всей длине, отхо-
дят нити капиллиция.  
Согласно имеющимся литературным данным, на территории Украины к настоящему вре-
мени обнаружены представители 17 видов рассматриваемого комплекса, из них 8 видов отно-
сятся к роду Stemonitis: S. axifera, S. flavogenita, S. fusca, S. herbatica, S. pallida, S. smithii, 
S. splendens, S. virginiensis; 6 видов – к роду Stemonitposis: S. amoena, S. gracilis, S. hyperopta, S. 
peritricha, S. subcaespitosa, S. typhina; и 3 представителя рода Stemonaria: S. gracilis, S. 
irregularis и S. longa (авторы таксонов и литературные ссылки приведены ниже). Работы, 
указывающие на обнаружение этих видов на территории Украины на сегодняшний день 
исчисляются десятками, и нуждаются в систематизации. В то же время, идентификация видов 
в пределах анализируемого комплекса достаточно сложна. В предлагаемом обзоре обобщены 
данные о распространении рассматриваемых видов на территории Украины и предложены 
оригинальные определительные таблицы для их идентификации. 
Род Stemonitis был установлен И.Г. Гледичем в 1753 г. (наиболее раннее описание, под 
названием «Clathroidastrum», принадлежит П. Микели, 1718 г.). В настоящее время этот род 
включает 16 видов, многие из которых распространены практически повсеместно. Два других 
рода, Stemonitopsis и Stemonaria, – напротив, были установлены относительно недавно, и счи-
таются «проблемными», т.к. критерии их обособления являются крайне неустойчивыми и 
трудно верифицируемыми (Новожилов, 1993).  
Род Stemonitopsis был установлен Н.Э.Нанненга-Бремекамп в 1975 г. для 7 видов, ранее 
относившихся к родам Stemonitis (S. hyperopta Meyl.) и Comatricha (C. typhoides (Bull.) Rostaf. и 
др.). Наличие цилиндрических спорангиев с поверхностной сетью капиллиция сближает 
Stemonitopsis со Stemonitis, однако сетчатая структура основания ножки указывает на близость 
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к Comatricha (Nannenga-Bremekamp, 1975). В настоящее время род насчитывает 10 видов 
(Hernández-Crespo, Lado, 2005). 
Род Stemonaria был установлен в 1984 г. Н.Э.Нанненга-Бремекамп, Р.Шарма и Й.Ямамото 
для двух распространенных представителей рода Comatricha (С. longa Peck и C. irregularis Rex) 
и ряда близких к ним новоописанных видов. Stemonaria представляет третий вариант сочета-
ния признаков, свойственных родам Stemonitis, Stemonitopsis и Comatricha: капиллиций не об-
разует поверхностную сеть и изобилует свободными окончаниями – как у многих видов 
Comatricha, но основание ножки «роговидное», лишенное волокнистости, что свойственно ро-
ду Stemonitis (Nannenga-Bremekamp et al., 1984). 
Следует заметить, что указанные диагностические признаки проявляются у отдельных 
представителей Stemonitopsis и Stemonaria крайне неоднородно и не в полной мере. Волокни-
стость с трудом удается наблюдать, к примеру, у Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek., 
в то же время основание ножки, переходящее в гипоталлюс, является волокнистым даже у 
многих Stemonitis, например S. splendens Rostaf. (наблюдения автора). У большинства видов 
Stemonitopsis капиллиций не образует поверхностной сети по типу Stemonitis: сеть скорее объ-
емная, изобилует свободными окончаниями, и мало отличается от таковой у ряда видов Ste-
monaria. В результате, идентификация видов Stemonitopsis и Stemonaria по родовым ключам 
часто оказывается затруднительной: фактически определение базируется на выявлении уни-
кальных особенностей в и д а , таких как орнаментация спор, особенности капиллиция, окраска 
и соотношение размеров, а принадлежность к роду выясняется постфактум. В связи с этим, ие-
рархический путь идентификации, используемый при построении определительных ключей, 
представляется для анализируемой группы малоэффективным.  
Предлагаемый нами подход к построению определительных таблиц основан на макси-
мальном использовании графической информации. Столбцы таблицы, описывающие опреде-
ленный параметр (орнаментация спор, структура капиллиция и т.п.), заполняются не текстом, а 
рисунками, при необходимости сопровождаемыми морфометрическими данными и краткими 
комментариями. Изображения создаются с учетом максимальной сопоставимости (одинаковая 
ориентация и способ отображения данной структуры для всех видов) и максимальной инфор-
мативности (например, размеры спор могут быть приблизительно отражены на рисунках).  
В табл. 1-2 приведен образец оригинальной определительной таблицы для видов из родов 
Stemonitis, Stemonitopsis и Stemonaria, обнаруженных к настоящему времени на территории Ук-
раины. Изображения оригинальные, морфометрические данные приведены по монографиче-
ским работам (Nannenga-Bremekamp, 1991; Neubert et al., 2000).  
Попытки систематизировать данные о распространении миксомицетов на территории 
Украины предпринимались неоднократно. Было опубликовано несколько обобщающих сводок 
(Целле, 1925; Підопличка, 1932; Зерова и др., 1967) и чеклистов (Minter, Dudka, 1996; Леонть-
ев, Акулов, 2001), однако, в связи с интенсивным изучением биоты миксомицетов в последние 
годы, а также переосмыслением литературных данных, существующие сводки стремительно 
устаревают. Единственный на сегодняшний день исчерпывающий обзор (Дудка та ін., 2009) 
охватывает данные по природно-заповедным территориям Левобережья. В то же время, работа 
по составлению детализированного чеклиста миксомицетов Украины далека от завершения. В 
настоящем обзоре мы предлагаем эскиз подобного чеклиста для рассматриваемой группы ро-
дов. 
При составлении списка использованы все доступные автору литературные данные, а 
также сведения о коллекции миксомицетов Национального гербария Украины – KW (Институт 
ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины), приведенные в электронной базе данных 
«Сybertruffle» (Андрианова и др., 2006). Распределение видов по ботанико-географическим 
районам приведено согласно районированию «Флоры грибов Украины» 
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2-8 mm     5.5-8 µm 
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Т а б л и ц а  2  
Определительная таблица для видов родов Stemonitopsis и Stemonaria, обнаруженных  
на территории Украины. 
 
Название вида 
Общий вид,  
высота (mm) 



































































































(Гелюта, 1989). Ссылки на обобщающие работы приведены лишь в случаях, когда содержа-
щиеся в них данные не дублируют оригинальные статьи. 
 
Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr.  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка, Кривомаз, 1996; Дудка та ін., 1997); Львовская обл.: г. Сколе, с. Гута (Krupa, 1889); 
Прикарпатские леса: Львовская обл.: 4 км восточнее г. Стрый (Namysłowska, 1939); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: с. Белоречье (?), с. Зимна Вода, с. Навария (Krupa, 1888); 
Малое Полесье: Львовская обл.: г. Дубляны, с. Грибовичи, с. Жидатичи (?), с. Кривежичи (?) (Krupa, 
1886); 
Западное Полесье: Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003); 
Правобережное Полесье: Киевская обл.: г. Боярка (Целле, 1925); г. Киев, Биличи (Целле, 1925), 
г. Киев, Святошин (Підопличка, 1932); г. Киев (KW: Борисевич, 1925; Лавітська, 1949); пос. 
Пуща-Водица (KW: Целле, 1924; KW: Панасенко, 1926); НПП «Голосеевский» (Романенко, 2000); 
Левобережное Полесье: Сумская обл.: НПП «Деснянско-Старогутский» (Дудка та ін., 2009б).  
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008); Хмельницкая 
обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009);  
Правобережная Лесостепь: Винницкая обл.: окр. г. Винница, Пятничанский лес (KW: Борисевич, 
1926); Киевская обл.: окр. г. Белая Церковь (Підопличка, 1932); Черкасская обл.: Каневский ПЗ 
(KW: Кривомаз, 1994; Соломахина, Пруденко, 1998). 
Левобережная Лесостепь: Киевская обл.: г. Бровары (KW: Лавітська, 1947); Черниговская обл.: НПП 
«Ичнянский» (Дудка, Кривомаз, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Левобережная злаково-луговая Степь: Донецкая обл.: Новоазовский р-н, Азовское лесничество 
(Dudka, Romanenko, 2006); Днепропетровская обл.: Днепровско-Орельский ПЗ (Кривомаз, 2001);  
Старобельская злаково-луговая Степь: Луганская обл.: Луганский ПЗ, Станично-Луганское отделение 
(Дудка, 2005; Dudka, Romanenko, 2006); 
Левобережная злаковая Степь: Херсонская обл.: Черноморский БЗ (Дудка та ін., 2009);  
Горный Крым: АРК: Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006); Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка 
та ін., 1999);  
Точное местонахождение не выяснено: Таврическая губ. (Leveille, 1842). 
 
Stemonitis flavogenita E.Jahn  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка та ін., 1997);  
Прикарпатские леса: Львовская обл.: 4 км восточнее г. Стрый (Namysłowska, 1939); 
Правобережное Полесье: Киевская обл.: г. Ирпень (Целле, 1925), окр. г. Киева (Підопличка, 1932); 
пос. Клавдиево (Целле, 1925);  
Левобережное Полесье: Сумская обл.: НПП «Деснянско-Старогутский» (Дудка та ін., 2009).  
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008); Хмельницкая 
обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009);  
Правобережная Лесостепь: Черкасская обл.: Каневский ПЗ (Соломахина, Пруденко, 1998); окр. 
г. Умань (Підопличка, 1932);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2007);  
Правобережная злаково-луговая Степь: окр. г. Кировограда (Вальц, Ришави, 1871);  
Горный Крым: АРК, Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006). 
 
Stemonitis fusca Roth 
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка, Кривомаз, 1996; Дудка та ін., 1997);  
Прикарпатские леса: Львовская обл.: 4 км восточнее г. Стрый (Namysłowska, 1939); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: г. Львов, бот. сад (Krzemieniewska, 1937); окр. г. Львов  
(Krupa, 1888, 1889); 
Малое Полесье: Львовская обл.: г. Дубляны (Krupa, 1886); 
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006а); 
Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003);  
Правобережное Полесье: Житомирская обл.: окр. г. Житомира (Целле, 1925); Киевская обл.: г. Боярка 
(Целле, 1925); г. Ирпень (Целле, 1925); г. Киев (Целле, 1925); г. Киев, Святошин (Підопличка, 
1932); НПП «Голосеевский» (Лавітська, 1949; Романенко, 2000); пос. Пуща-Водица (Целле, 1925);  
Левобережное Полесье: Сумская обл.: НПП «Деснянско-Старогутский» (Дудка та ін., 2009).  
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008); Хмельницкая 
обл.: окр. г. Хмельницкий (Ячевский, 1907);  
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Правобережная Лесостепь: Киевская обл.: окр. г. Белая Церковь (Підопличка, 1932); Черкасская обл.: 
Звенигородский р-н, пос. Казацкое (Підопличка, 1932); Каневский ПЗ (Соломахина, Пруденко, 
1998);  
Левобережная Лесостепь: Сумская обл.: окр. г. Конотоп (Бенике, 1914); Черниговская обл.: НПП 
«Ичнянский» (Дудка, Кривомаз, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Правобережная злаково-луговая Степь: окр. г. Днепропетровска (Ячевский, 1907); окр. 
г. Кировограда (Вальц, Ришави, 1871);  
Левобережная злаково-луговая Степь: Днепропетровская обл.: Днепровско-Орельский ПЗ (Кривомаз, 
2001);  
Донецкая злаково-луговая Степь: Донецкая обл.: НПП «Святые горы» (Дудка, Кривомаз, 2006б; 
Морозова, Акулов, 2007); Луганская обл.: Краснодонский р-н, пос. Красный Яр (Підопличка, 
1932);  
Горный Крым: АРК, Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006);  
Точное местонахождение не выяснено: Галичина (Gutwiński, 1901; Namysłowski, 1910), Галичина и 
Буковина (Namysłowski, 1914). 
var. rufescens Lister 
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2007). 
var. nigrescens (Rex) Torrend 
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 1998);  
Правобережное Полесье: Киевская обл.: г. Киев, Лысая Гора (KW: Кривомаз, 1994); (?) – 
местонахождение не указано (Зерова та ін., 1967); 
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007). 
 
Stemonitis herbatica Peck 
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: г. Львов (KW: Смык, 1977); 
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006а);  
Правобережная Лесостепь: Черкасская обл.: г. Канев (KW: Кривомаз, 1994); 
Горный Крым: АРК: Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006); Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка 
та ін., 1999). 
 
Stemonitis pallida Wingate 
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934); 
Западная Лесостепь: Хмельницкая обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009). 
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Горный Крым: АРК: Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006); Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка 
та ін., 1999). 
 
Stemonitis smitii T.Macbr.  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка, Кривомаз, 1996);  
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006а); 
Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003);  
Правобережное Полесье: Житомирская обл.: окр. г. Житомир (Целле, 1925); Киевская обл.: г. Ирпень 
(Целле, 1925); НПП «Голосеевский» (Романенко, 2000); Фастовский р-н (как Васильковский 
уезд), пос. Дорогинка (Целле, 1925);  
Правобережнаялесостепь: Киевская обл.: г. Тараща (Підопличка, 1932); 
Левобережное Полесье: Сумская обл.: НПП «Деснянско-Старогутский» (Дудка та ін., 2009). 
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Горный Крым: АРК: Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б); Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка та ін., 
1999). 
 
Stemonitis splendens Rostaf.  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка та ін., 1997);  
Прикарпатские леса: Львовская обл.: 4 км восточнее г. Стрый (Namysłowska, 1939); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: г. Львов, бот. сад (Krzemieniewska, 1937);  
Западное Полесье: Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003);  
Левобережная Лесостепь: Черниговская обл.: окр. г. Прилуки (Підопличка, 1932);  
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Правобережное Полесье: Киевская обл.: г. Ирпень (Целле, 1925), г. Киев, Святошин (Підопличка, 
1932); пос. Клавдиево (Целле, 1925); НПП «Голосеевский» (Лавітська, 1949); 
Правобережная Лесостепь: Черкасская обл.: Уманский р-н, Софиевский парк (KW: Дудка, 1966); окр. 
г. Черкасы (Підопличка, 1932); 
Левобережная Лесостепь: Киевская обл. (?) – местонахождение не указано (Зерова та ін., 1967);  
Левобережная Лесостепь: Черниговская обл.: НПП «Ичнянский» (Дудка, Кривомаз, 2008). 
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Левобережная злаково-луговая Степь: Днепропетровская обл.: Днепровско-Орельский ПЗ (Кривомаз, 
2001);  
Донецкая злаково-луговая Степь: Донецкая обл.: г. Донецк, третий гор. пруд (Dudka, Romanenko, 
2006); НПП «Святые горы» (Морозова, Акулов, 2007);  
Старобельская злаково-луговая Степь: Луганская обл.: Луганский ПЗ, Станично-Луганское отделение 
(Дудка, 2005); 
Левобережная злаковая Степь: Херсонская обл.: Черноморский БЗ (Дудка та ін., 2009);  
Горный Крым: АРК, Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006); Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка 
та ін., 1999). 
 
var. webberii Lister 
Левобережное Полесье: Киевская обл.: г. Киев, Дарница (Целле, 1925);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007). 
 
Stemonitis virginensis Rex  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Дудка, Кривомаз, 1996);  
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006а); 
Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003);  
Западная Лесостепь: Хмельницкая обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Горный Крым: АРК, Ялтинский горно-лесной ПЗ (Леонтьев, 2005). 
 
Stemonitopsis amoena (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.  
Западное Полесье: Ривненская обл.: Ривненский ПЗ (Кривомаз, 2003);  
Левобережное Полесье: Сумская обл.: НПП «Деснянско-Старогутский» (Дудка та ін., 2009). 
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008);  
Левобережная Лесостепь: Черниговская обл.: НПП «Ичнянский» (Дудка, Кривомаз, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Южный Крым: АРК: г. Ялта, Никитский бот. сад (KW: Minter, 1993). 
 
Stemonitopsis gracilis (G.Lister) Nann.-Bremek. 
Западная Лесостепь: Хмельницкая обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009). 
 
Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка та ін., 1997);  
Западное Полесье: Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 1998, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006а); 
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008). 
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007). 
Горный Крым: АРК, Крымский ПЗ (Романенко, 2006); 
 
Stemonitopsis peritricha (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006б, 2007). 
 
Stemonitopsis typhina (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek.  
Карпатские леса: Закарпатская обл.: Карпатский БЗ, Чорногорский массив (Krzemieniewska, 1934; 
Дудка, Кривомаз, 1996; Дудка та ін., 1997); Львовская обл.: г. Сколе, с. Гута (Krupa, 1889); 
Прикарпатские леса: Львовская обл.: 4 км восточнее г. Стрый (Namysłowska, 1939); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: с. Белоречье (?), с. Зимна Вода (Krupa, 1888); 
Малое Полесье: Львовская обл.: г. Дубляны, с. Грибовичи, с. Жидатичи (?) (Krupa, 1886); 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: г. Львов, бот. сад (Krzemieniewska, 1937);  
Правобережное Полесье: Житомирская обл.: окр. г. Житомир (Ячевский, 1907; Целле, 1925); Киевская 
обл.: г. Боярка (Целле, 1925); г. Ирпень (Целле, 1925; Підопличка, 1932); окр. г. Киев (Ячевский, 
1907);  
Западная Лесостепь: Тернопольская обл.: ПЗ «Медоборы» (Морозова, Леонтьев, 2008); Хмельницкая 
обл.: НПП «Подольские Товтры» (Леонтьєв та ін., 2008, 2009). 
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Правобережная Лесостепь: Винницкая обл.: г. Винница (Підопличка, 1932); Киевская обл.: окр. 
г. Белая Церковь (Підопличка, 1932); Черкасская обл.: окр. г. Умань (Підопличка, 1932); 
Каневский ПЗ (Леонтьев, 2003);  
Левобережная Лесостепь: Черниговская обл.: НПП «Ичнянский» (Дудка, Кривомаз, 2008);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007);  
Левобережная злаково-луговая Степь: Днепропетровская обл.: Днепровско-Орельский ПЗ (Кривомаз, 
2001), Волынская обл.: НПП «Шацкий» (Кривомаз, 1998, 2004; Дудка, Кривомаз, 2006); 
Донецкая злаково-луговая Степь: Донецкая обл.: НПП «Святые горы» (Дудка, Кривомаз, 2006; 
Морозова, Акулов, 2007); Луганская обл.: окр. г. Луганск (Підопличка, 1932); 
Старобельская злаково-луговая Степь: Луганская обл.: Луганский ПЗ, Станично-Луганское отделение 
(Дудка, 2005); 
Горный Крым: АРК, Крымский ПЗ (Романенко, 2001а, б, 2006); 
Точное местонахождение не выяснено: Галичина и Буковина (Namysłowski, 1914). 
 
Stemonaria gracilis Nann.-Bremek. et Y.Yamam. 
Горный Крым: Севастопольский округ, ландшафтный заказник «Байдарский» (Leontyev et al., 2008). 
 
Stemonaria irregularis (Rex) Nann.-Bremek., R. Sharmaet Y. Yamam. 
Западноукраинские леса: Львовская обл.: г. Львов, бот. сад (Krzemieniewska, 1937);  
Правобережное Полесье: Житомирская обл.: окр. г. Житомир (Целле, 1925); Киевская обл.: окр. 
г. Киев (Підопличка, 1932); Фастовский р-н (как Васильковский уезд), пос. Дорогинка (Целле, 
1925);  
Правобережная Лесостепь: Черкасская обл.: окр. г. Умань (Підопличка, 1932); 
 
Stemonaria longa (Peck) Nann.-Bremek., R.Sharma et Y.Yamam.  
Правобережное Полесье: Киевская обл.: НПП «Голосеевский» (Лавітська, 1949);  
Правобережная Лесостепь: Черкасская обл.: Каневский ПЗ (Леонтьев, 2003);  
Харьковская Лесостепь: Харьковская обл.: НПП «Гомольшанские леса» (Леонтьев, 2006а, 2007). 
Донецкая злаково-луговая Степь: Донецкая обл.: ПЗ «Каменные могилы» (Dudka, Romanenko, 2006); 
Старобельская злаково-луговая Степь: Луганская обл.: Луганский ПЗ, Станично-Луганское отделение 
(Дудка, 2005); 
Горный Крым: АРК, Ялтинский горно-лесной ПЗ (Дудка та ін., 1999);  
Точное местонахождение не выяснено: Таврическая губ. (Leveille, 1842). 
 
П р и м е ч а н и е :  АРК – Автономная Республика Крым, БЗ – биосферный заповедник, НПП – на-
циональный природный парк, ПЗ – природный заповедник, KW – материалы из фондов Националь-
ного гербария Украины (Андрианова и др., 2006). 
Курсивом даны ссылки на источники, в которых вид приводится под альтернативным названием. 
 
Распространение отдельных видов по территории Украины было проанализировано на-
ми при помощи картирования. Выяснилось, что распределение в целом носит равномерный 
характер. Наиболее полно это проявляется в случае видов, для которых имеется значитель-
ное число литературных данных и гербарных материалов (Stemonitis axifera, S. fusca, 
S. splendens, Stemonitopsis typhina, Stemonaria longa). Примером данной закономерности мо-
жет служить распространение S. fusca (рис. 1). Следует учесть, однако, что S. fusca не приво-
дится для южных степных регионов Украины (злаковая, полынная, крымская степи), хотя 
другие виды рода Stemonitis (S. axifera, S. splendens) в этой зоне обнаружены. 
Кажущаяся приуроченность отдельных видов к определенным регионам обусловлена, 
по всей видимости, лишь ограниченностью имеющихся данных. Так, относительно видов, 
обнаруженных на территории Украины лишь единожды (Stemonaria gracilis, Stemonitopsis 
gracilis, S. peritricha) на данном этапе не представляется возможным сделать какие-либо вы-
воды. Единственным исключением, по-видимому, можно считать Stemonitis herbatica, для 
которого известно 6 местонахождений, обнаруженных разными авторами и в значительном 
временном промежутке – и при этом все они локализованы на правобережье Украины и в 
Крыму, т.е. тяготеют к регионам центральноевропейской флоры (рис. 2). S. herbatica встре-
чается по всему миру, включая тропический пояс, поэтому едва ли возможно ожидать его 
полного отсутствия на востоке Украины, однако локальные микроклиматические особенно-




Рис. 1. Карта распространения Stemonitis fusca на территории Украины. 
Условные обозначения: ГК – Горный Крым, ДЗЛС – Донецкая злаково-луговая Степь, ЗЛС – Западная Лесостепь, ЗП 
– Западное Полесье, ЗУЛ – Западноукраинские Леса, КЛ – Карпатские Леса, ЛЗЛС – Левобережная злаково-луговая 
Степь, ЛЛС – Левобережная Лесостепь, ЛП – Левобережное Полесье, МП – Малое Полесье, ПЗЛС – Правобережная 
злаково-луговая Степь, ПКЛ – Прикарпатские Леса, ПЛС – Правобережная Лесостепь, ПП – Правобережное Поле-
сье, СЗЛС – Старобельская злаково-луговая Степь, ХЛС – Харьковская Лесостепь. 
 
 
Рис. 2. Карта распространения Stemonitis herbatica на территории Украины. 
Условные обозначения как на рис. 1. 
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Р Е З Ю М Е  
 
В обзоре приведены данные о распространении на территории Украины представителей трех 
морфологически близких родов – Stemonitis, Stemonitopsis и Stemonaria (Myxomycetes: 
Stemonitidaceae). Показано, что большинство изученных видов тяготеет к повсеместному рас-
пространению на территории Украины. Предложены оригинальные определительные таблицы, 
включающие изображения диагностических признаков и морфометрические данные. 




S U M M A R Y  
 
The distribution in Ukraine of three morphologically similar genera: Stemonitis, Stemonitopsis and 
Stemonaria (Myxomycetes: Stemonitidaceae) is reviewed. Most of analyzed species have shown the 
ubiquity of geographical distribution in the country. Author propose the original identification tables 
of Stemonitis, Stemonitopsis and Stemonaria, which contain images of diagnostically important char-
acters and morphometric data. 
K e y  w o r d s : Stemonitis, Stemonitopsis, Stemonaria, identification tables, distribution, Ukraine. 
 
 
 
